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ЗАЛЕЖНІСТЬ АДАПТАЦІЇ ДО ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ ВІД ПСИХОЕМОЦІЙНОГО
СТАНУ ПАЦІЄНТІВ
Нідзельський М.Я., Цветкова Н.В.
Вищий навчальний заклад України «Українська медична стоматологична
академія», м. Полтава
Вступ. Яким би не був стрес-емоційним або фізичним (або тим і іншим 
одночасно), вплив його на організм має загальні неспецифічні риси. 
К. Судаков зазначав, що «на основі емоційних стресів формуються 
психосоматичні захворювання: неврози, порушення серцевої діяльності, 
артеріальна гіпертензія, виразкові ураження шлунково-кишкового тракту, 
імунодефіцити, ендокринопатії і навіть пухлинні захворювання».
Мета дослідження: дослідити психоемоційний стан пацієнтів після 
фіксації ортопедичних конструкцій на етапі адаптації.
Матеріали та методи дослідження: для оцінки емоційного статусу 
пацієнтів визначали типологічні особливості нервової системи.
Результати дослідження. Найбільш типовим стрессором в клініці 
ортопедичної стоматології є адаптація до протезів. Існують істотні відмінності 
в розвитку адаптації в пацієнтів зі «спокійною», «тривожною» і «неспокійною» 
поведінкою. Клініко-лабораторні показники свідчать про те, що висока 
тривожність уповільнює адаптацією до ПЗПП і підвищує ризик вторинних 
патологічних процесів. Сельє назвав це явище «адаптаційним синдромом» і 
з'ясував, що він протікає в три стадії -  це стадія тривоги, стадія резистентності 
(адаптації) і стадія виснаження. Якщо захисних сил організму недостатньо, 
тоді наступає третя стадія виснаження адаптаційних резервів, а це вже 
прямий шлях до хвороби.
Висновок. В дослідженій нами літературі недостатньо висвітлене 
питання щодо стану пацієнтів на етапі адаптації до ортопедичних конструкцій 
та методам запобігання негативному впливу стресу на організм.
